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3 新 しい結果 :Picard-Ves声iot理論に基づく判定条件
















慧･Mt)A-2(言 k! 1)i,- 0 (18)
となる.この第-の成分




雷 - ql, 雷 -一入q2k-2E1





















































定理4の 主張を実感す る ための例を一つ あげる.k次の同次多項 式 ,
vk-封 (守 )h'1･(- 1,A(守 )k'1]I r- q箸+q茎 (31)





V4 - 去(qhl痛 ,2･16g,4)






































3 i+I喜+m i+n l十m+n-偶数
4 圭+∫喜+m 圭+n
6 i+I圭+m i+n
7 書+I圭+m i+n i+m+n-偶数
8 i+i圭+m 喜+n l十m+n=偶数
9 喜+∫書十m i+n I+m+rn-偶数
10 i+I喜+m 喜+n I+m+n-偶数
ll 喜+I書十m 言+n I+:m+n-偶数
12 i+I圭+m 喜+h I+m+n=偶数
13 喜+i 喜十m i+n I+m+n=偶数 ,
14 i+I書+m i+n I+m+n-偶数
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